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Ontario
REPORT OF THE STATUTE REVISION
COMMISSIONERS
RAPPORT DES COMMISSAIRES
CHARGÉS DE LA REFONTE DES LOIS
TO: The Honourable the Lieutenant Gov-
ernor of the Province of Ontario.
The undersigned Commissioners, appointed
under the Statutes Revision Act, 1989 to con-
soUdate and revise the public general statutes
of Ontario, have the honour to report the
completion of their work in accordance with
the Act. Submitted to you are the 547 Acts
that constitute the Revised Statutes of
Ontario, 1990 together with certain constitu-
tional statutes and certain schedules as
described below.
This is the eleventh general revision of the
Statutes of Ontario since Confederation. The
Commissioners have tried to meet the high
standards set by the Commissioners on previ-
ous revisions. A history of previous statute
revisions is set out beginning at page 631 of
Volume 9 of the Revised Statutes of Ontario,
1980.
The Revised Statutes of Ontario, 1990 are a
significant milestone in Canadian legal his-
tory. For the first time the revised public
statutes of Ontario are presented in bilingual
form. The English and French versions are
equally authoritative. For ease of reference,
they are presented side by side in fully
aligned columns. The preparation of the
bilingual statutes began as a pilot project of
the Government of Ontario in 1978 to trans-
late certain key Acts into French. The
French Language Services Act, 1986 changed
the nature of the project from the prepara-
tion of translations to the preparation of offi-
cial bilingual statutes. The work was done by
the French Legislative Services Branch of the
Office of Legislative Counsel for Ontario.
The Office also acknowledges the high qual-
ity of the translation work provided to it by
the Centre for Legal Translation and Docu-
mentation at the University of Ottawa.
DESTINATAIRE : Son Honneur le lieute-
nant-gouverneur de la province de l'Ontario
Les commissaires soussignés, nommés en
vertu de la Loi de 1989 sur la refonte des lois
pour codifier et refondre les lois d'intérêt
public et général de l'Ontario, ont l'honneur
de vous faire part, conformément à cette loi,
de l'achèvement de leur travail. Ils vous sou-
mettent avec le présent rapport les 547 textes
législatifs qui forment les Lois refondues de
l'Ontario de 1990, accompagnés de certaines
lois constitutionnelles et de quelques annexes
décrites plus précisément ci-dessous.
Le recueil qui accompagne le présent rapport
constitue la onzième refonte générale des
Lois de l'Ontario depuis la Confédération.
Les commissaires ont tenté de respecter les
normes élevées de qualité qu'avaient fixées
les commissaires des refontes antérieures. Un
historique de ces refontes figure au volume 9
des Lois refondues de l'Ontario de 1980, à
partir de la page 631.
Les Lois refondues de l'Ontario de 1990
représentent un jalon important dans l'his-
toire du droit au Canada. Pour la première
fois, en effet, les lois refondues d'intérêt
public sont présentées sous forme bilingue, et
les versions française et anglaise ont égale-
ment force de loi. La présentation des textes
législatifs en regard sur deux colonnes vise à
faciliter leur consultation. La préparation des
lois bilingues a commencé en 1978 dans le
cadre d'un projet pilote du gouvernement de
l'Ontario ayant pour objet de traduire en
français certaines lois d'une importance parti-
culière. Un peu plus tard, la Loi de 1986 sur
les services en français transformait la nature
du projet en substituant à la préparation de
traductions l'élaboration de lois bilingues
officielles. Cette tâche a été menée à bien
par la Direction des services législatifs en
français du Bureau des conseillers législatifs
de l'Ontario. Le Bureau tient à souligner le
haut degré de qualité des traductions qui ont
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In their work, the Commissioners have
endeavoured to make the law both more
understandable and more accessible. Many
Acts have been revised to aid readers by
eliminating archaic language, by eliminating
Latin phrases and by changing the way in
which the Acts are presented. A User's
Guide has been included for the first time to
assist readers who are not familiar with the
Revised Statutes.
Recognizing that all persons have equal
standing before the law, the statutes have
been revised in accordance with modern
principles of non-sexist legislative drafting.
The Commissioners note that issues related
to sexism in language are different in French
than in English. They have attempted to deal
with the issues in accordance with the current
practices of each language.
The Revision also reflects the changes in the
structure of Ontario courts and in legal ter-
minology that resulted from the enactment of
the Courts of Justice Act, 1984 and the subse-
quent amendments to that Act.
Certain constitutional statutes affecting
Ontario are set out in Volume 12. Except for
the Canada Act, 1982, there are no official
French versions of these statutes. However,
the Commissioners, with the permission and
assistance of the Government of Canada,
have published the English versions, together
with the French translations, as they appear
in the Revised Statutes of Canada, 1985.
The schedules set out in Volume 12 are simi-
lar in form to the schedules to the Revised
Statutes of Ontario, 1980. For the first time
the schedules have descriptive titles — Table
of Repeals (Schedule A), Table of Disposi-
tion (Schedule B) and Table of Unconsoli-
dated and Unrepealed Acts (Schedule C).
We believe access to the schedules has been
improved through the use of expanded notes
at the beginning of each schedule.
The Commissioners noted that certain
actions consistent with their duty to revise
and consolidate the Statutes of Ontario
would also conserve natural resources. The
following major initiatives saved over 1,000
pages of printed text in each set of Revised
Statutes. The Revised Statutes of Ontario,
1990 have a press run of 11,000 sets. There-
fore the savings in paper have been consider-
able.
été préparées à son intention par le Centre
de traduction et de documentation juridiques
de l'Université d'Ottawa.
Dans l'accomplissement de leur tâche, les
commissaires se sont efforcés de rendre les
lois à la fois plus compréhensibles et plus
accessibles. Ils ont tenté, par exemple, de
faciliter la consultation des textes législatifs
en éliminant les archaïsmes ainsi que les
expressions latines, et en améliorant la pré-
sentation matérielle des lois. Ils ont égale-
ment joint au recueil, pour la première fois,
un Guide d'utilisation dans le but d'aider les
usagers à consulter les Lois refondues.
Eu égard à l'égalité des deux sexes devant la
loi, les commissaires ont cherché à éliminer
toute caractérisation sexuelle marquée dans
leur travail de refonte. Ils tiennent à souli-
gner que la question de la caractérisation
sexuelle dans le langage se pose d'une
manière très différente en français et en
anglais. Les commissaires ont donc tenté de
résoudre les problètnes conformément aux
règles d'écriture qui prévalent présentement
dans l'une et l'autre langue.
La refonte reflète également les modifica-
tions survenues dans la structure de l'appareil
judiciaire de l'Ontario et met en oeuvre la
nouvelle terminologie judiciaire découlant de
la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires et
de ses modifications subséquentes.
Certaines des lois constitutionnelles touchant
l'Ontario figurent dans le volume 12. À l'ex-
ception de la Lx)i de 1982 sur le Canada, il
n'existe pour l'instant aucune version fran-
çaise officielle de ces lois. Les commissaires
ont toutefois, avec la permission et l'aide du
gouvernement du Canada, publié la version
anglaise de ces lois ainsi que leur traduction
française, telles qu'elles figurent dans les
Lois révisées du Canada (1985).
Les annexes figurant au volume 12 sont sem-
blables au niveau de la forme à celles qui se
trouvaient dans les Lois refondues de l'Onta-
rio de 1980. Les commissaires ont toutefois
ajouté des titres descriptifs — Table des
abrogations (Annexe A), Table récapitulative
(Annexe B) et Table des lois non abrogées et
non codifiées (Annexe C). Ils estiment qu'ils
ont pu favoriser l'accès à ces annexes en
remaniant sensiblement les notes qui accom-
pagnent celles-ci.
Dans l'exercice de leurs attributions, les com-
missaires se sont montrés sensibles aux ques-
tions d'ordre environnemental. Ils ont adopté
certaines mesures qui ont permis de réduire
de plus de 1 000 pages chaque recueil des
Lois refondues. Comme le tirage de chaque
volume s'élève à 11 000 exemplaires, l'écono-
mie de papier s'avère considérable. Ces
mesures sont les suivantes :
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1. The statute law governing regional
municipalities has been presented in a
new way. A general Act, entitled the
Regional Municipalities Act, contains
those provisions formerly in the
regional municipality Acts that are
common to many or all of the regional
municipalities. Provisions related only
to a specific regional municipality have
been retained in the Act related to
that regional municipality. The Com-
missioners believe that this will make
the general law related to regional
municipalities more accessible while
preserving accessibility to the special
provisions related to particular
regional municipalities.
2. Amending Acts passed by the Legisla-
ture before January 1, 1991, and pro-
claimed in 1991 but before the printing
date for the Revised Statutes have
been incorporated directly into the
main text rather than left as separate
amendments. For example, the Mining
Act was revised with the amendments
enacted in 1989 included in the main
text even though these amendments
were proclaimed in force in 1991. The
Commissioners believe that the
amended Acts are more easily under-
stood when presented in this way.
Acts repealed in 1991 but before our
printing date have not been included.
To further conserve natural resources, the
revision has been printed on 50 per cent
recycled paper. A larger page and a new font
size allow more text to be printed on each
page than in past revisions.
The Commissioners could not have com-
pleted their work without the able assistance
of all of the staff of the Office of Legislative
Counsel. The secretaries, students, systems
support officers, editors, translators, linguis-
tic advisors, legal revisors and legislative
counsel all worked extremely hard on the
revision and did so in addition to their nor-
mal duties. The Commissioners wish to
acknowledge especially the efforts of Mr.
Harley G. Henry and Ms. Ginette Payer,
Supervising Legislative Editors, and Mr.
Michel Moisan, Head of Translation and Lin-
guistic Services.
The Commissioners also wish to acknowledge
the assistance of Mr. J. A. Fader, former
Deputy Senior Legislative Counsel for
1. Les lois régissant les municipalités
régionales font l'objet d'une nouvelle
présentation. Une loi générale, intitu-
lée Loi sur les municipalités régionales,
rassemble maintenant les dispositions
applicables à la plupart des municipali-
tés régionales, qui étaient auparavant
répétées dans les lois portant sur cha-
que municipalité. Les dispositions qui
ne s'appliquent qu'à une seule munici-
palité ne figurent maintenant que dans
la loi relative à cette municipalité. Les
commissaires espjèrent que cette nou-
velle présentation favorisera l'accès au
droit régissant les municipalités régio-
nales tout en conservant le caractère
particulier des dispositions propres à
une municipalité donnée.
2. Les dispositions des lois modificatives
adoptées par la Législature avant le 1"
janvier 1991 et entrées en vigueur en
1991 avant l'impression des Lois refon-
dues sont intégrées directement au
texte des lois modifiées plutôt que de
figurer séparément à titre de simples
modifications. Par exemple, les modi-
fications apportées à la Loi sur les
mines en 1989 ont été incorporées au
texte même de cette loi lors de la
refonte, même si ces modifications ne
sont entrées en vigueur qu'en 1991.
Les commissaires croient que les lois
modifiées se lisent ainsi plus facile-
ment. Selon un principe {inalogue, les
lois abrogées en 1991 avant l'impres-
sion du recueil n'ont pas été incluses
dans celui-ci.
Autres mesures visant à économiser les
richesses naturelles : le tirage des Lois refon-
dues a été exécuté sur papier recyclé à 50
pour cent, et le nouveau format des volumes
ainsi que la nouvelle dimension des caractè-
res d'impression permettent d'insérer plus de
texte par page que dans les recueils anté-
rieurs.
Les commissaires n'auraient jamais pu s'ac-
quitter de leur tâche sans l'aide dévouée de
chaque membre du personnel du Bureau des
conseillers législatifs. Outre leur travail cou-
rant, les secrétaires, étudiants, agents des
systèmes, correcteurs d'épreuves, traduc-
teurs, conseillers linguistiques, réviseurs juri-
diques et conseillers législatifs ont consacré
d'immenses efforts à la réalisation de la
refonte. Les commissaires tiennent à souli-
gner tout particulièrement le travail de M.
Harley G. Henry et de M™ Ginette Payer,
correcteurs d'épreuves principaux, ainsi que
de M. Michel Moisan, chef de la section de
traduction et de services linguistiques.
Les commissaires expriment également leur
reconnaissance à M' J.A. Fader, ancien pre-
mier conseiller législatif adjoint de l'Ontario,
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Ontario, particularly in respect of the
regional municipal statutes, and the many
Crown counsel, too numerous to name, in
the various ministries who gave kindly of
their time in answering our many queries.
Toronto
September, 1991
particulièrement en ce qui a trait aux lois sur
les municipalités régionales, ainsi qu'aux avo-
cats de la Couronne attachés aux divers
ministères, trop nombreux pour être nommés
ici, qui ont répondu de si bonne grâce aux
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